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U subotu, 17. listopada 2009. zavr{en 
je tradicionalni, dvadeseti sajam FAKU-
MA. Najve}i godi{nji europski plasti~arski 
sajam, na kojem se predstavilo vi{e od 1 500 
izlaga~a iz 30 zemalja, odr`an je od 13. do 
17. listopada 2009. na sajamskom prosto-
ru u Friedrichshafenu. Iako se ovogodi{nji 
sajam prostirao na malo manjoj povr{ini 
u usporedbi s pro{logodi{njim, okupio je 
vi{e od 37 000 posjetitelja iz cijelog svije-
ta. Tradicionalno je i ovaj puta na sajmu 
predstavljano sve povezano s postupcima 
injekcijskoga pre{anja i ekstrudiranja. Po-
sjetitelji su mogli vidjeti sve {to je potrebno 
za suvremeni proizvodni proces: od mate-
rijala i njihovih dodataka do ubrizgavalica, 
ekstrudera, su{ila, dozatora, manipulatora, 
drobilica ...
Sajam je nastavio tradiciju pro{logodi{njeg 
slogana Energijska u~inkovitost, {to se mo-
glo osjetiti kod svakog izlaga~a. Gotovo na 
svim podru~jima strojne opreme naglasak 
je bio na smanjenju potro{nje energije. 
Elektri~ni pogoni, izolirani grija~i, optimi-
rana programska oprema i drugi detalji ja-
sno su pokazali trendove u toj industrijskoj 
bran{i.
Ovoga puta, za razliku od prija{njih godina, 
na sajmu su aktivno sudjelovale i tri sloven-
ske tvrtke, {to je, s obzirom na trenuta~no 
stanje u industriji, vrlo pohvalno. Na sajmu 
su svoj proizvodni program predstavile tvr-
tke Cinkarna-Uteksol, Roto i Imas.
U nastavku slijedi prikaz onoga {to su na saj-
mu predstavile navedene slovenske tvrtke, 
ali i ostali izlaga~i dobro poznati i zastuplje-
ni u hrvatskoj plasti~arskoj industriji.
IMAS d.o.o. iz Se`ane
Tvrtka je u Sloveniji i Europi poznata po 
zahtjevnim kalupima za injekcijsko pre{anje 
plastomera, a rje{enja su ~esto rezultat vla-
stitih inovativnih rje{enja..
Tvrtka trajno zapo{ljava 40 radnika i prihva-
tila je normu ISO 9001/2008. 
Cinkarna d.d. iz Celja
S tradicijom neprekinutog djelovanja dugom 
137 godina ova je tvrtka me|u najpostoja-
nijim tvrtkama slovenskoga gospodarskog 
prostora. Vode}i proizvodno-prodajni brand 
je pigment titanova oksida, koji udru`uje 
prodaju razli~itih tipova pigmenata.
U posljednje vrijeme sve je va`nija i skupina 
premaza, pra{kastih lakova i koncentrata, 
koji ~ine vertikalnu nadogradnju osnovne 
proizvodnje pigmenata titanova oksida.
CC Master (masterbatch, slika 1) koncen-
trat je bojila, odnosno koncentrat doda-
taka, ekolo{ki proizvod namijenjen bojenju 
plastomera u masi i pobolj{anju svojstava 
plastomera s obzirom na zahtjeve gotovog 
proizvoda. 
dana o~ito je bio istinski. Jedna posebnost 
zahtijeva prikaz. Njema~ka pedantnost po-
kazala se na djelu. Za predvi|eno trajanje 
ciklusa postupka etiketiranja injekcijskim 
pre{anjem (e. in-mould-labeling, IML) po-
stupka od 3,1 s na ubrizgavalici El-Exis 
to~no je izra~unata koli~ina IML naljepnica 
potrebna za cijelo vrijeme odr`avanja sajma. 
Inovativna `ica in`enjerima tijekom trajanja 
sajma nije dala mira pa su proces na sa-
mom sajmu skratili na 2,66 s. Predzadnji 
dan po~elo je nedostajati IML naljepnica. 
Naravno da su te{ko}u rije{ili sljede}i dan 
dodatnom po{iljkom naljepnica.
Slika 2 prikazuje posudicu na~injenu IML po-
stupkom kod koje je omjer debljine stijenke 
i puta te~enja 1:300, vrijeme ubrizgavanja 
0,09 s, vrijeme IML ciklusa 2,66 s, deblji-
na stijenke 0,3 mm, a debljina naljepnice 
0,12 mm.
FAKUMA 2009 – vode}i sajam u svijetu 
injekcijskoga pre{anja*
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SLIKA 1 – CC Master koncentrat bojila
ROTO d.o.o.
Tvrtka se na sajmu predstavila kao pouzdan 
partner u razvoju proizvoda na~injenih 
postupcima rotacijskog lijevanja i toplog 
oblikovanja, izradi prototipova te serijskoj 
proizvodnji. Prednost tvrtke pred konkuren-
cijom je razvoj proizvoda u vlastitoj ku}i u 
suradnji s kupcem,
Na sajmu je tvrtka prikazala prije svega 
proizvode iz programa INDUSTRIJA (razli~iti 
spremnici za jedrilice, jahte, spremnici za 
gorivo, ostali spremnici za gra|evinsku 
mehanizaciju, usisni kanali...). Naglasak je 
dan i na predstavljanje proizvoda od spe-
cijalnih materijala: poliamida 12 (PA12), 
umre`enog polietilena (PE-X), kapljevitog 
poliamida 6 (PA6)…
Sumitomo – Demag
U tvrtki Sumitomo (SHI) Demag tijekom 
krize bave se budu}no{}u. Optimizam koji 
je slijedio nakon udru`ivanja s tvrtkom 
Sumitomo (SHI) plastics division prije godinu 
SLIKA 2 - Posudica na~injena IML po-
stupkom
Tvrtka je na izlo`benom prostoru pred-
stavila zanimljive primjere iz prakse, prije 
svega potpuno elektri~ne ubrizgavalice. 
Indeks sposobnosti procesa (ponovljivost 
parametara) Cp = 5,6 broj je koji nijedno-
ga in`enjera odgovornog za kvalitetu ne 
ostavlja ravnodu{nim. Pitanje kako uop}e 
provesti mjerenja s takvom precizno{}u 
je na mjestu. I na to je pitanje odgovarao 
njihov {vicarski partner, koji na elektri~nim 
strojevima serije SD proizvodi vi{emilijunske 
koli~ine finomehani~kih dijelova (slika 3) 
s takvim rezultatima. Na izlo`benom pro-
storu mogla se vidjeti ubrizgavalica IntElect 
160 Smart, koja je plod suradnje Sumitoma 
i Demaga: jedinica za zatvaranje kalupa i 
upravlja~ka jedinica su Demagovi, a jedinica 
za ubrizgavanje je Sumitomova.
Kao zanimljivost mogu}e je navesti i paten-
tirani sustav za zatvaranje mlaznice (slika 
4) koji u kombinaciji s elektri~nom ubriz-
gavalicom omogu}uje veliku preciznost 
ubrizgavanja.
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Bila je izlo`ena i klasi~na ubrizgavalica serije 
Systec, s jo{ boljom u~inkovito{}u i prika-
zom postupka injekcijskoga ukra{avanja 
sa 6-osnim robotom u ~istoj prostoriji 
proizvo|a~a Max Petek GmbH. Kao i na svim 
ubrizgavalicama na izlo`benome prostoru, i 
na toj je ubrizgavalici bio postavljen mjera~ 
potro{nje energije neovisnog proizvo|a~a. 
Uz sam postupak i prikazanu opremu, veliko 
zanimanje pobudila je prosje~na potro{nja 
od 23 kW klasi~ne hidrauli~ne ubrizgavalice 
sile dr`anja kalupa 3 500 kN.
Engel
Tvrtka Engel tako|er je napravila korak na-
prijed i na svoje ubrizgavalica istaknula in-
formaciju o stvarnoj potro{nji energije u kW 
(stvarno izmjerena potro{nja ubrizgavalice). 
Kako bi mogli energijski uspore|ivati ubriz-
gavalice, u Engelu su prvi po~eli rabiti normu 
Euromap 60, koja definira potro{nju ener-
gije ubrizgavalice u unaprijed odre|enom 
vremenu ciklusa bez uporabe kalupa. 
Sada je mogu}e jednostavno me|usobno 
uspore|ivati potro{nju energije ubrizgava-
lica, na jednak na~in kao {to se to ve} neko 
vrijeme ~ini u svijetu bijele tehnike. Posti-
zanje u{tede energije ubrizgavalice s druge 
strane nije tako jednostavno. Naljepnica 
nije dovoljna, potrebno je zadovoljiti ve}i 
broj zahtjeva. Prvi me|u njima je smanjenje 
gibaju}ih masa. To zahtijeva optimalnu kon-
strukciju ubrizgavalice (uporaba suvremenih 
simulacijskih programa itd.). Kao rezultat tih 
analiza, nastala je ubrizgavalica Victory 160, 
koja je na sajmu imala premijeru. Osim op-
timalne konstrukcije, na ubrizgavalicu su 
ugra|eni i {tedljivi pogoni kao i integrirani 
Force-Divider, koji zajedno s Flex-Linkom 
jam~i visoku ponovljivost planparalelnosti 
plo~a. Rije~ je o prvoj potpuno hidrauli~noj 
ubrizgavalici koja omogu}uje u{tedu ener-
gije od 25 %.
Gotovo sve predstavljene ubrizgavalice ima-
le su ugra|ene pogone Ecodrive (slika 5), 
gdje vi{e nema klasi~nih elektromotora koji 
se okre}u sve vrijeme, ve} su ih zamijenili 
servomotori koji se uklapaju samo prema 
potrebi. To se moglo vidjeti na su~eljima 
predstavljenih ubrizgavalica tijekom vreme-
na hla|enja otpresaka. Potro{nja energije 
u tom dijelu ciklusa bila je gotovo nikakva 
– 0,1 kW. Sve Engelove ubrizgavalice danas 
su serijski opremljene programom koji prati 
i prikazuje potro{nju energije za svaki ciklus 
injekcijskog pre{anja i njegove dijelove. Na 
sajmu se moglo vidjeti koliko primjerice 
ubrizgavalica utro{i energije za doziranje.
nosti. Jednako tako jam~i velike mogu}nosti 
u{tede energije. Dodatne va`ne karakteri-
stike serije EcoPower su ~isto}a, kompakt-
nost oblika i modularnost. Serija EcoPower 
nudi raspon ubrizgavalica sile dr`anja kalu-
pa od 550 do 3 000 kN. Ubrizgavalice iz te 
serije sjedinjuju u~inkovitost s precizno{}u 
te kompaktnom jedinicom za ubrizgavanje 
i ~istom jedinicom za zatvaranje kalupa, ~iji 
je dio u~inkovit izravni servopogon.
SLIKA 3 - Kota~i} na~injenog na ubrizgavali-
ci IntElect 160 Smart (promjer je 6 mm)
SLIKA 4 – Dio patentiranoga sustava za za-
tvaranje mlaznice
SLIKA 5 – Ubrizgavalica Engel Victory 160 s 
Ecodrive pogonom
Na izlo`benom prostoru prikazana je i 
ubrizgavalica E-motion 310/100 T. Rije~ je 
o potpuno elektri~noj ubrizgavalici s viso-
kim kapacitetom ubrizgavanja i vrlo malom 
tlocrtnom povr{inom pod motom 
U klasi srednje velikih ubrizgavalica, ubriz-
gavalicu Duo Pico, opremljenu robotom 
Engel ERC 33, sile dr`anja kalupa 5 000 kN 
mogu}e je uvrstiti u skupinu s najmanjom 
potro{njom energije. Ubrizgavalica 
Speed 180/55 sile dr`anja kalupa 1 800 kN 
izra|ivala je polistirenske posudice IML po-
stupkom. U ciklusu od 3,5 s, uz kalup s 4 
kalupne {upljine, ubrizgavalica na~ini vi{e 
od 4 000 posudica na sat.
Na sajmu je bila prikazana i nova generacija 
robota Viper (slika 6). U izvedbi s karte-
zijskim osima, robot je na~injen od laserski 
zavarenih ~eli~nih profila (ne vi{e od skupih 
ekstrudiranih aluminijskih profila). Viper 40 
prva je serija robota koji dolaze na tr`i{te u 
2010. godini.
Wittmann Battenfeld
Na ovogodi{njem sajmu Wittmann Batten-
feld je prvi put predstavio visokou~inkovitu 
i energijski u~inkovitu seriju potpuno 
elektri~nih ubrizgavalica EcoPower (slika 
7). U ~etvrtoj generaciji elektri~nih ubrizga-
valica ova tvrtka postavlja nova mjerila na 
podru~ju jednostavnosti uporabe i preciz-
SLIKA 6 – Nova generacija robota serije 
Viper
SLIKA 7 – Potpuno elektri~na ubrizgavalica 
EcoPower 110
Kod ubrizgavalica EcoPower pogonska se 
energija, koja se obi~no izgubi ili koristi u 
posebnim procesima, iskori{tava unutar 
same ubrizgavalice (napajanje upravlja~ke 
jedinice...). Nova serija odlikuje se i vrlo 
niskom razinom buke (manjom od 68 dB). 
Ubrizgavalica je otvorena i pri vrhu i na stra-
ni jedinice za ubrizgavanje. To omogu}uje 
ugradnju robota bez bilo kakve izmjene na 
ubrizgavalici i neometan pristup mlaznici 
te sustavu za doziranje materijala. Jedinica 
za ubrizgavanje omogu}uje velike brzine 
ubrizgavanje (do 400 mm/s) i pri najvi{em 
tlaku ubrizgavanja. 
Zahvaljuju}i modularnosti ubrizgavalica koja 
mo`e biti opremljena za standardno visoko-
precizno injekcijsko pre{anje i postupak u 
~istoj sobi (e. clean room), kao i za primjene 
za koje su potrebne visoke brzine izrade. 
Svaki model ubrizgavalica serije EcoPower 
bio je proizveden s posebnim naglaskom 
na kompaktne mjere. Zahvaljuju}i poseb-
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nom integriranom konceptu, periferna 
oprema (npr. temperirala, su{ila granulata 
itd.) mo`e se jednostavno ugraditi izravno 
u okvir ubrizgavalice, {to znatno smanjuje 
potrebe za prostorom, kao i utro{ak ener-
gije. Upravljanje postavkama, vizualizacija 
i pohranjivanje postavki perifernih ure|aja 
mogu}i su izravno preko B6 upravlja~kog 
sustava ubrizgavalice.
Krauss-Maffei
Tvrtka Krauss-Maffei predstavila se kao 
u~inkovit sustavni dobavlja~ energijski {te-
dljivih ubrizgavalica i opreme za reakcijsku 
preradu s integriranom automatizacijom.
Predstavljena je izvedba ubrizgavalice 
EX 160-1000 Ultra (slika 8) i kalupa s dvije 
kalupne {upljine za izradu tankostjene posu-
dice od PP-a za prehrambenu industriju IML 
postupkom s priklju~enim robotom SR80. Ta 
linija ~ini zatvoreni proizvodni sustav visoke 
proizvodnosti za podru~je pakiranja i medi-
cinske tehnike.
koje imaju raspon sila dr`anja kalupa od 350 
do 3 200 kN. Mogu}a primjena elektri~nih 
ubrizgavalica dodatno je pro{irena predstav-
ljanjem nove elektri~ne jedinice za ubrizga-
vanje 1300 prema Euromap normi. 
Predstavljanje serije E bilo je usmjereno prije 
svega na energijsku u~inkovitost. Crpka na 
servopogon nudi korisniku vi{e predno-
sti: smanjenje tro{kova energije za 50 %, 
smanjenje razine buke za 20 % i vi{u dina-
miku postupaka.
Ferromatik Milacron
Na izlo`benom prostoru tvrtke najve}a 
pozornost bila je usmjerena novoj hibri-
dnoj visokou~inkovitoj seriji ubrizgavalica 
Vitesse. Izlo`ena ubrizgavalica Vitesse 330 
sile dr`anja kalupa 3 000 kN u potpuno je 
automatiziranoj jedinici IML postupkom 
izra|ivala posudicu volumena 5,7 l od PP-a 
(slika 11). Cijeli ciklus, zajedno s ulaganjem 
naljepnice u kalup, trajao je 9,9 s.
SLIKA 8 – Ubrizgavalice iz serije EX
Na izlo`benom prostoru posjetitelji su mo-
gli vidjeti i integrirani proizvodni sustav 
opremljen potpuno elektri~nom ubrizga-
valicom AX 180-750 i linearnim robotom 
LRX 100. Za proizvodnju konstrukcijskog 
proizvoda razvijen je ure|aj za proizvodnju 
nosa~a tipkala elektroure|aja od staklom 
oja~anoga PP-a. Ku}i{te ubrizgavalice AX 
bo~no je pove}ano za {irinu beskona~ne 
vrpce, a ujedno je sigurnosna zona robota. 
Posljedi~no, nije potrebna za{titna ograda i 
za{titna vrata, koji su potrebni na konven-
cionalnim proizvodnim sustavima a {tedi se 
i potreban prostor do 25 %.
Arburg
Izlo`beni prostor tvrtke Arburg (slika 9) te 
prikazani primjeri injekcijskog pre{anja bili 
su kao i kod ve}ine usmjereni predstavljanju 
energijske u~inkovitosti ubrizgavalice te 
njihove uporabe u vrlo specifi~nim primje-
rima injekcijskoga pre{anja. Predstavljeno 
je bilo {est ubrizgavalica, sve s oznakom 
energijske u~inkovitosti e2. U sredi{tu po-
zornosti bile su elektri~ne ubrizgavalice 
Alldrive i hibridne ubrizgavalice Hidrive. 
Obje skupine ubrizgavalica predmet su traj-
nog razvoja u tvrtki. 
Allrounder 270A i 720A, koji su prvi put pre-
dstavljeni pro{log prolje}a, zorno pokazuju 
veli~inu spektra elektri~nih ubrizgavalica, 
Na izlo`benim prostorima ve}ine izlaga~a 
o~it je bio velik porast primjene automa-
tizacije. Arburg je vrlo zorno prikazao 
mogu}nosti i jednostavnost korisni~kog 
su~elja Selogica Direct pri programiranju 
zahtjevnih sekvencija ubrizgavalice zajed-
no s robotom. Veliko zanimanje me|u po-
sjetiteljima privuklo je upravo jednostavno 
programiranje robota funkcijom TEACH 
IN. S pomo}u te je funkcije mogu}e jedno-
stavno nau~iti robota kako se i gdje treba 
gibati te koje dodatne funkcije treba izvesti 
(odlaganje, razdvajanje dobrih i lo{ih ot-
presaka...). Prikazana je bila i integracija 
6-osnog robota u zajedni~ki upravlja~ki su-
stav, {to se ve} primjenjuje u praksi.
Iz prikazanoga na sajmu bjelodano je da 
se u~inkovita uporaba energije sve vi{e 
usredoto~uje na cjelovitu proizvodnju, or-
ganizaciju i planiranje. Tvrtka nudi proizvo-
de koji dodatno omogu}uju povi{enje 
energijske u~inkovitosti. Me|u dodatnim 
mogu}nostima koje nudi modul korisni~kog 
upravljanja su mjerenje i prikaz potro{nje 
energije ubrizgavalice i ALS paket, na-
mijenjen planiranju i nadzoru proizvodnje.
Najvi{e zanimanja privukle su tehni~ke pri-
mjene kao {to su IML, visokobrzinske pri-
mjene te izrada opti~kih i visoko preciznih 
proizvoda.
BOY
Tvrtka BOY je na sajmu predstavila ultrakom-
paktne ubrizgavalice BOY XS i BOY XS V 
te sedam drugih modela, uklju~uju}i se-
riju E s crpkom na servopogon (slika 10). 
Ovogodi{nji slogan tvrtke bio je jednostavna 
i precizna proizvodnja. Posjetitelji su mogli 
vidjeti 12 aktivnih ubrizgavalica s pomno 
izabranim primjenama. Osim proizvodnje 
plastomernih proizvoda predstavljen je i 
postupak injekcijskog pre{anja kapljevitoga 
silikonskog kau~uka (LSR). Ostali primjeri 
ubrizgavalica BOY XS pokazali su kako se 
ultrakompaktne ubrizgavalice mogu inte-
grirati s automatiziranim sustavima za ruko-
vanje materijalom, sa sustavima za bojenje 
materijala i s robotima.
SLIKA 9– Izlo`beni prostor tvrtke Arburg
SLIKA 10 – Izlo`beni prostor tvrtke BOY
Ubrizgavalica se mo`e nabaviti u standard-
nom paketu green line, koji u tvrtki Ferro-
matik zna~i energijsku u~inkovitost. Podatke 
o potro{nji energije ubrizgavalice mogu}e je 
o~itavati s korisni~kog su~elja. Ubrizgavalice 
tako|er omogu}uju odr`avanje i servis na 
daljinu (e. teleservice). U toj seriji dodatna je 
zanimljivost potpuno dvogodi{nje jamstvo 
ili 15 000 sati rada i jamstvo na elektri~ne 
i elektroni~ke komponente do tri godine ili 
22 500 sati. Ubrizgavalice serije Vitesse na 
raspolaganju su sa silama dr`anja kalupa 
2 000, 3 000, 4 000 i 5 000 kN.
Osim serije Vitesse izlo`ena je bila i serija 
Elektra (slika 12). Na potpuno elektri~noj 
ubrizgavalici Elektra Evolution 230 sile 
dr`anja kalupa 2 300 kN demonstrirano 
je injekcijsko pre{anje polipropilenske {tr-
caljke (medicina). Kalup je imao 48 kalupnih 
{upljina i vru}i uljevni sustav. Vrijeme ciklusa 
injekcijskog pre{anja iznosilo je 8,9 s. Cijeli 
je proces potpuno automatiziran. Ubrizga-
valice iz serije Elektra mogu se dobiti sa si-
lama dr`anja kalupa 300, 500, 750, 1 100, 
1 150, 1 800, 2 300 i 3 000 kN.
SLIKA 11 – PP posudica na~injena IML po-
stupkom
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Meusburger
Austrijski stru~njak za normalije pro{irio je 
svoju ponudu USB memorijom Mold Stick, 
izolacijskim plo~ama i priborom za elek-
troeroziju (slika 13). Osim toga pripremili su 
namjensku literaturu o posebnim obradama 
i konstruiranju naprava za stezanje.
Tvrtka je pro{irila program materijala pri-
premljenoga u {ipkama, toplinski obra|enih 
za popu{tanje napetosti i idealnih za izra-
du `igova, umetaka i naprava za stezanje. 
Na raspolaganju je devet razli~itih kvaliteta 
~elika, me|u kojima su 1.2083, 1.2379, 
1.7131 i srebro-~elik 1.2210 u kvaliteti h9. 
Tako|er, imaju plo~e za toplinsku izolaciju 
kalupa s prethodno na~injenim provrtima 
koji omogu}uju brzu demonta`u kalu-
pa (bez potrebe za skidanjem izolacijskih 
plo~a). Predstavljen je i Meusburger Mould 
Stick E 2760 – prijenosna USB memorija za 
pohranu podataka o kalupu neposredno na 
kalupu. Tako|er su predstavljeni pripremci 
za grafitne i bakrene elektrode u kombina-
ciji s najpopularnijim sustavom upinjanja 
elektroda, a novost u ponudi su elektrode i 
kvadratne {ipke za elektroeroziju od visoko-
kvalitetnoga grafita razli~ite zrnatosti.
DME 
DME je kao odgovor na sve ~e{}e upite 
pripremio 13 novih dimenzija kalupnih 
plo~a (od 156 mm ·156 mm do 346 mm 
· 296 mm) od alatnog ~elika Toolox 33. 
Rije~ je o proizvodima od suvremenoga 
pobolj{anog ~elika koji su unaprijed toplin-
ski obra|eni i kao takvi spremni za uporabu. 
Kalupne plo~e EURO imaju izvrsnu `ilavost 
pri tvrdo}i 300 HB, ~ime je postignut ni-
zak stupanj tro{ivosti i visoka u~inkovitost 
kalupa. Obrada kalupnih plo~a EURO je-
dnostavna je zahvaljuju}i malom sadr`aju 
ugljika u ~eliku, a izvrsni se rezultati posti`u 
pri poliranju i jetkanju. ^elik Toolox 33 radi 
popu{tanja sadr`ava vrlo malo zaostalih na-
petosti. Svaka plo~a izra|uje se zasebno te 
se ispituje s obzirom na tvrdo}u, `ilavost i 
homogenost.
Zaklju~ak
Unato~ op}oj svjetskoj krizi sajam je uspio 
u svakom pogledu. Broj izlaga~a, broj po-
sjetitelja i ostali statisti~ki pokazatelji ne{to 
su lo{iji u usporedbi s onima pro{lih godina. 
Na sajmu nije bilo revolucija, no prikazano je 
nekoliko vrlo zanimljivih evolucija.
SLIKA 12 – Ubrizgavalica serije Elektra





Posljednjih je godina tankostjena ambala`a 
postala va`an segment tr`i{ta krute 
ambala`e, na kojem je u Europi u pro{loj 
godini potro{eno vi{e od 2,5 milijuna 
tona plastomera. Tankostjena ambala`a 
obuhva}a ~a{ice za jogurt, kutijice za ma-
slac i margarin, podlo{ke za meso i vo}e, 
mjehurastu ambala`u te sli~ne spremnike. 
Oko 23 % tankostjene ambala`e u Europi 
~ini ona za mlije~ne proizvode. Najvi{e stope 
rasta bilje`i tankostjena ambala`a za smr-
znutu gotovu hranu te grickalice i ora{aste 
plodove, i to 6 % godi{nje. Tr`i{ta pojedinih 
vrsta tankostjene ambala`e smatraju se zre-
lima, dok druga brzo rastu, kao ambala`a 
za grickalice i ora{aste plodove gdje plastika 
zamjenjuje staklo i aluminij koji su do sada 
prevladavali. 
Ovo podru~je primjene plastike vrlo uspje{no 
odolijeva recesiji iako su proizvo|a~i izlo`eni 
promjenama na burzama te pritisku velepro-
daje i vlasnika pojedinih robnih marki goto-
vih proizvoda da snize cijene. Pobolj{anja 
nekih plastomera dovela su do promjena u 
prera|ivanim materijalima, pritisak na cije-
ne na nabavnim i prodajnim tr`i{tima je 
sna`an, a mijenjaju se i dobavlja~i materija-
la. Razvoj tipova polipropilena primjenjivih u 
mikrovalnim i obi~nim pe}nicama pro{irio je 
mogu}nosti pakiranja gotove smrznute hra-
ne. PET je tako|er donio novosti u podru~je 
tankostjene ambala`e. 
Najve}i europski proizvo|a~i tankostjene 
ambala`e su tvrtke Huhtamäki, Klöckner 
Pentaplast, Linpac, RPC Group i Veriplast, 
koji ukupno dr`e oko ~etvrtinu tr`i{ta. Svi su 
oni izlo`eni pritisku investitora za o~uvanje 
profitabilnosti s jedne strane te zahtjevima 
za sni`enje cijena i pove}anje ulaganja u 
razvoj novih proizvoda. Vode}e su europske 
tvrtke i prije recesije intenzivno analizirale 
stanje na tr`i{tu te mogu}nosti i potrebe 
svojih kupaca. 
Slika 14 prikazuje podru~ja primjene tanko-
stjene ambala`e u Europi u 2009.
www.amiplastics.com
It’s always K time!
Praznik plastike i gume, najve}i svjetski 
sajam plastike i gume odr`at }e se od 27. li-
stopada do 3. studenoga 2010. pod motom 
It’s always K time! Sve {to se planira u 
Düsseldorfu mo`e se doznati na inter-
netskom portalu www.k-online.de, koji 
mjese~no bilje`i vi{e od 17 000 posjeta. 
Kako portal slu`i informiranju 18 mjese-
ci prije samoga sajma, o~ekuje se kako }e 
broj posjeta do otvorenja sajma narasti na 
10 000 000, ili 10 % vi{e nego za pretho-
dnoga sajma. 
Portal u suradnji s tvrtkama i stru~nim 
medijima svakodnevno donosi vijesti na 
njema~kom i engleskom jeziku. A doista je 
obuhva}eno sve – od nanotehnike, alter-
nativnih izvora energije, silikonskih ljuspica 
do najnovijih dostignu}a u laserskoj tehnici 
nedavno objavljenih i u ~asopisu Science. 
Najposje}eniji dio portala su informacije 
o tvrtkama, njihovim proizvodima, kao i 
o izlo`benom prostoru, koje dostavljaju i 
a`uriraju same tvrtke ili njihovi zastupnici. 
Ovogodi{nja sajamska priredba ima, kao i 
uvijek do sada, tri glavna dijela: strojevi i 
oprema, polimerni materijali i dodatci, po-
SLIKA 14 - Podru~ja primjene tankostjene ambala`e u Europi u 2009. (2,5 mil. tona pla-
stomera)
